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后般春笋的 P2P 网贷及众筹网。 传统金融机构与互联网巨头的跨界合















融人才需求明显上升，笔者曾在 2014 年 8 月份及 2014 年 12 月份，
分别做过二次搜索，发现 12 月份搜索的结果相比 8 月份，有大幅的
增加。 12 月份，输入“ 互联网金融”关键字，有 6467 条，相比 8 月份
4452 条结果、上升了 45%。其中具体的人才需求，都在不同程度上上
升。 具体见下图，从下图可以看出，目前对互联网金融平台的需求最

























媒机构、制造业等跨界，进入 P2P 网贷行业，P2P 网贷行业需要最多
的就是互联网金融产品经理及风险分析员、营销人员。 如厦门的某
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厦门地区培养合适的 P2P 营销人次，可以采用订单式培养模式。 目















收互联网金融服务有限公司为例： 其要求是以 1 年以上数据统计、
分析和挖掘或者行业研究等方面的相关工作经验；关注细节，对数
据敏感，具备良好的数据分析能力、逻辑推理能力和预测能力；主要
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审核。 从内部机构的设置方面，企业要想有一个健全的纳税管理机
制，需要设立专门的纳税风险管理机构，准确的识别纳税风险，制定
合理的税收风险应对策略，从而从各个方面规范企业的内部管理控
制机制。 其次，每个企业都有自己的一套制度，企业要根据自身的业
务情况，自身业务的风险制定适合自己的税收风险管理机制，在财
务数据的采集、整理、分析过程中，根据具体情况具体分析，把纳税
管理放入到日常的经营管理过程中，在日常的生产经营和财务处理
流程中，实现对税收风险的有效管理，使企业的税收风险与其他风
险防范管理制度化。 最后，企业应当设立专业的税务风险预防机构，
与企业的财务部门、审计部门、评估部门等整合起来为企业的长远
发展贡献一份力量。
（ 三）提高财务、财税人员的素质，正确面对纳税风险
从当前房地产企业的财务从业人员来看，人员素质不高的现象
普遍存在。 由于纳税风险一个重要的因素就是从业人员能力弱，所
以一个企业没有高素质的人员， 高质量的企业纳税规划就是空谈。
因此，对于当前的房地产企业来说，对于税务风险的认识要明确清
晰。 房地产企业可以开设税务知识培训班，定期的把国家政策通过
知识培训班的途径传授给财务人员，还可以定期的引进一些税务知
识方面的专家来给企业做定期的培训，使得企业的财务人员既懂税
法，也懂财务会计，也懂企业管理等多方面知识，又有丰富实践经验
的高素质复合型人才，进而来保障企业的高素质、高技术人才的完
备。 企业应重视对纳税处理人员的培养, 建立科学有效的考核机
制, 通过一定的奖励措施来增强财税处理人员的素质水平。
（ 四）加强与税务部门的沟通
对于企业和税务部门来说，他们是不同的主体，他们所处的环
境、行业以及工作性质上面都有很大的差异，这在一定程度上造成
了税务部门与企业之间彼此信息不对称，所以在一些观念上面难免
会出现一些偏差，所以房地产企业作为纳税主体而言，应该主动去
了解认识税务部门的具体工作章程和具体的税务操作规范，企业应
当与税务部门加强沟通交流，对于跟自己相关的一些重大税收政策
加大交流，保持认识上的一致性，维持一个良好的合作关系，严格遵
守国家税务部门的规章制度，促进企业的长远发展。
四、结论
总之，随着我国房价的持续上升，国家对房地产方面的政策也
越来越多，我国房地产行业正在面临着极大的考验，所以说如何有
效的进行企业纳税筹划工作、合理规避纳税风险是摆在房地产企业
面前的一道难题。 任何一个房地产企业都应认真进行纳税筹划工作
及正确面对纳税风险，并考虑相应的防范措施, 科学规避纳税风险。
税收风险管理控制已成为我国房地产企业财务管理的重要内容之
一。 房地产企业应合理利用我国的税收政策，根据自身发展状况和
环境，制定符合自身发展的税收方式，避免税收风险所带来的危害，
从而提高企业的整体水平，提高企业综合竞争力。
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